



Von.tribwtion à l' étuae du peuplement des Iles Atlantiàe's. Paris, 
Lechevalier, 1946, Mémoires de la Société de Biogéographie, 8, 
500 p., 13 Pl. 
Zoologie. 
FLEUTIAUX E., LEGROS. C., LEPESME P .• PA ULIAN R. Coléoptères des 
Antilles I. Faune de l'Empire Français, 7, 1947, 2·39 p., fig. 
GoonwIN G.-G. Mammals of Cos·ta Rica. New-York, 1946, BuHetin 
of the American Museum of Natural History, 87, 5, 275-473, fig. 
IJSSELING M.-A., •ScHEYGROND A., De Zoogdieren van Nederland. 
Thienrn, Zutphen, 1943, VIII - 531 p., 78 pl., 294 fig. 
Botanique. 
DANGEARD P. Cytologie végétale et, cytologie générale. Paris Lech'e­
valie·r, 1947, 638 p. 
FLORA U.R.S.S. Volume XII, Moscou, eningrad, 1946, XXVfiI - 918 p. 
918 p. 
FOURNIER P. Les quat.re flores àe la France, Corse comprise. (Géné. 
rale, alpine, médi�ell'ranétnne, littorale). Paris, Lechevalieor, 
2• tirage. 1946, XLVIII - 1093 p., 8075 fig. ' 
l\foLLER F.-H. Fungi of the Faerües. Part 1 Basidiomycet>es. Copen­
. hague, Munksgaard, 1945, 295 p., 3 pl. col., 134 fig. 
Géologie. 
FLINT R.-F. Glacial geozogy and t:he pleisfoccn.e epoc.h. New-York, 
Wiley, 1947, 59C- p., pl. 
LEooux P., HoURCQ V. Esquisse géologique de l"A.frique équatoriale 
frœnçaise. Not;ice explicative ae la carte géologique provisoi11e àe 
l'A.E.1". au 1 :3.500.000. Bulletin du Service des Mines de l'A.E.F., 
Le Caire, 1, 1943, 96 p., carte. 
MORET L. Précis de géologie. PaTis, Masson, 1947, 638 p., fig. 
Ethnologie. 
KLucKHONN C., LEIGHTON D.-C. Th,e Navaho. Harvard University 
Press, 1946, 2'58 p., 15 fig. 
KnoGMAN W.-M. A bibliography of hunvam 1norphology 1914-1939, 
University of Chicago Press, 1941, XXXI - 385 p. Anthropologie 
anatomique, génétique et préhistoire. 
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MA11T1:--; P.-S., QunrnY G.-I., CoLLIEn D. Indians before Col·umbus. 
University of Chicago Press, 1947, 582 p., 122 fig. 
MonLEY S.-G. The Ancient Maya. Stanford University Press, 1947, 
XX:XIIJ-520 p., 9:i pi., 57 fig. 
vVEIDE.\"HETCH F. Apes, giants and man. University of Chicago Press, 
1946, 122 p., 90 fig. 
ANALYSE 
Y1êAT1ês G. K. Bircl life in two deltas. London, Faber, 19'46, 159 p., 
68 p1anch€·S. 
Voici un délicieux livre d'images et de. souvenirs qui intéressera 
particulièrement nos membres. Ecrit par un ornithologiste anglais 
de renom, il traite en effet du delta du Guadalquivir et surtout de 
celui du Hhôue. A côté d"une peinture aussi agréable que solide de 
notre Camargue et de l'avifaune caractéristique des bords de la Médi­
terranée, il nous apporte toute une série de clichés remarquaibles 
sur des espèces rareme�1t photographiées : Hemiz, fauvettes médi­
terranéennes, Huppe, Ardeidés et Limicoles. Le texte est vivant et 
fourmille e.11 même temps d'observations précieuses sur les carac­
tères d'identification sur le terrain , les biotopes et la nidification 
des diverses espèce·s. Une très utile bibliographie termine. ce beau 
et hon livre qui mériterait une traductio1� française. 
F.-B. 
V1r.Lrn1::,; A. Llllas des Hémiptères de France. II. Héiéroptères cryptb­
cr'nites, Ho11wptères, 'l'hysanoptères. 1947, 113 p,, 12 pl. 
AunEn L. Atlas des Coléoptères de France. III. Longicornes, Chryso­
mr'les Charançons. 1947, 89 p., 12 pl. 
Non veaux Atlas cl'Entomologie, Nérée Bou bée éditeurs , Paris. 
Voioi les deux derniers iilés de cette excellente séirie dont nous 
avons déjà souvent }Jarlé . li est réconfortant de voir une tei le œuv:re 
menée à bien à notre é poque où trop souvent la qualité et la présen­
tation sont négligées. Ces deux fascicules , qui termine11t les voJumes 
consaicrés aux Hémiptères et aux Coléoptères, sont en tou's points 
digne s de rieurs devancier.s. Le papier, Ia typographie et les planches 
en couleur rsont parfaits. Il nous reste à espérer .que les voilume·s con­
saor és aux Hyménoptères et a.ux Lépidoptères s·e terminent aus·si 
riapidement. 
F. B. 
Bo1;c111m l\I. L'Aquarium équilibré. Paris, chez l'auteur, 1947, 78 p.; 
figures. 
Ce petit livre est un bon résumé des connais,sanc.es élémentairns 
nécessaires à I'aquariophüe débutant. Ce dernier y trouvera de ju­
dicieux conseiJ.s sur le choix d'un aquarium, sa p1lantation, son en­
tiretien et 'les s-oins à donner aux pois,sons. Souhaitons que cette bro­
chure incite de nombreux amiateurs à ,s 'intéresser aux pois·sons 
.cl'aquairium qui rsont ila som· ce de tant d'observat1ons Cllirieurse·s. 
P. B. 
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CoRDIER-GONI P. Uastors du Rh6ne. Paris, Albin Michel, 1947, 254 p., 
16 planches photographiques, carte. 
Le Castor du Rhône est depuis longtemp;s J'objet de l'attention 
de notre Société, aussi est-ce avec i'ntérêt ·que nos membres liront ïe 
récent ouvrage que M. CORDIER-GONI vient de lui consacrer. De· pré­
sentation agréiabile, de style clair et Vl()l]ontairement non technique, 
il est e.r11richi de :nombr·euses photographies. 
L'ouvrage est divisé en deux parties : la ·première, à rnotre avis 
Ja plus intéressante, do:nne ·un bon résumé de la biologie du Castor 
du Rliône. Ha répartition sur les différernts affluents comm<e suir rle 
cours du fleuve est précisée. Un comvte rendu de l'essai d'élevage à 
Ja maiison for,estière de la Parjurade est donné. Le pO'int le plus cu­
·rieux est le comportement d'une femeUe pieine ·qui enfermée dans 
l'endos ·Construisit une hutte dans le bassin, comme les Castor,s amé­
ricains ·et à l'encontre de ce qui est la règile dan.s ùe bassin du Rhône 
où ces animaux vivent oo terriern. La seconde partie, plus philoso­
phique et se basant en grande partie sur l'observation précédente 
tend à démontrer au lecteur la prééminence de l'espèce sur l'indi­
vidu et l'existence d'une moratle de l'espèce. Retenons de ce petit 
Hvre écrit avec enthousiasme un vibrant plaidoyer en vue de fa pr o­
tection de ·cet intére·ssant animal. 
F. B. 
